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Ringkasan Eksekutif : Xiabu-xiabu adalah makanan yang kita pilih sendiri bahan 
makanannya sesuai keinginan dan kemudian kita dapat memasaknya sendiri. Xiabu-
xiabu dalam bahasa china dapat di artikan irisan yang sangat tipis. Xiabu-xiabu mulai 
masuk ke Palembang sejak tahun 2009. Suki Dimsum merupakan salah satu restoran 
xiabu-xiabu yg pertama berdiri di Palembang (Survey Suki Dimsum). Berdirinya Indo 
Xiabu ini memberikan inovasi baru untuk masyarakat Indonesia agar lebih mencintai 
masakan khas Indonesia, tetapi tidak meninggalkan moderenisasi yang semakin 
berkembang disetiap waktu. Seiring berjalannya waktu Indo Xiabu diharapkan dapat 
memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dan memberikan kualitas 
makanan yang baik untuk konsumen, serta membuat konsumen yang datang ke Indo 
Xiabu dapat menyukai xiabu-xiabu yang dijual di Indo Xiabu.  
 
Executive Summary : Xiabu-Xiabu is our own choosing foods food ingredients as 
you wish and then we can cook it yourself. Xiabu-Xiabu in china language can be 
interpreted very thin slices. Xiabu-Xiabu started to go to Palembang since 2009. Suki 
Dimsum is one of the top-Xiabu Xiabu who stood first in Palembang (Survey Suki 
Dimsum). The establishment of the Indo Xiabu provide new innovations for the 
Indonesian people to love Indonesian cuisine, but do not leave the growing 
modernization in every time. As time went on Indo Xiabu expected to provide good 
service to the community and provide good quality food for consumers, as well as 




1.1 Latar Belakang Berdirinya 
Usaha 
 
Makan merupakan kebutuhan 
sehari-hari setiap orang. Saat ini, sering 
kita temui berbagai macam restoran 
makanan kaki lima diberbagai tempat di 
kota Palembang. Sering kita lihat mereka 
mayoritas mereka menjual makanan 
seafood maupun pecel lele. Dengan 
adanya perkembangan jaman berbagai 
jenis makanan luarpun muncul di kota 
Palembang seperti, makanan Jepang, 
Korea, Barat (junkfood), dan lain-lain 
(www.google.co.id). Bagi pecinta kuliner, 
setiap orang memiliki rasa ingin tahu 
terhadap sesuatu yang baru, apalagi menu 
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makanan yang masih asing ditelinga 
mereka. Maka dari itu business yang 
akan dijalankan menyangkut dengan 
kuliner, yaitu xiabu-xiabu, tetapi bisnis 
kuliner xiabu-xiabu yang akan dijalankan 
ini berbeda dari xiabu-xiabu biasanya. 
Xiabu-xiabu yang akan dijalankan ini 
menonjolkan pada cita rasa khas 
Indonesia.  
Xiabu-xiabu merupakan salah satu 
makanan dari Korea atau China. Xiabu-
xiabu adalah makanan yang kita pilih 
sendiri bahan makanannya sesuai 
keinginan dan kemudian kita dapat 
memasaknya sendiri. Xiabu-xiabu sangat 
cocok untuk keluarga, remaja, dan orang-
orang yang ingin menghabiskan waktu 
bersama.  
Biasanya xiabu-xiabu dijual hanya 
dengan dua varian rasa yaitu kuah 
tomyam dan kuah kaldu. Maka dari itu, 
bisnis yang akan dijalankan ini adalah 
xiabu-xiabu dengan nama Indo Xiabu 
yang memiliki varian rasa khas 
Indonesia. 
 
1.2 Visi, Mis, dan Tujuan 
 
A. Visi 
Visi dari Indo Xiabu adalah 
Indo Xiabu selalu ramai 
pengunjung yang menikmati 
xiabu-xiabu di Indo Xiabu dan 
memiliki ciri khas tersendiri 
sebagai satu-satunya restoran 
xiabu-xiabu yang menjual xiabu-
xiabu cita rasa Indonesia. 
 
B. Misi 
1. Menjaga kualitas makanan 
dan menjaga kesegaran setiap 
daging. 
2. Memberikan pelayanan yang 
baik kepada setiap pelanggan 
yang datang. 
3. Menawarkan produk-produk 
baru disetiap periode tertentu 
sehingga .ketertarikan 
pelanggan terhadap menu 
makanan di Indo Xiabu tetap 
terjaga. 
4. Melakukan inovasi promosi 
seperti memberikan diskon 




Tujuan didirikannya Indo 
Xiabu untuk menarik pelanggan 
dari keunikan yang ditawarkan 
Indo Xiabu sebagai satu-satunya 
restoran yang menyediakan 
berbagai varian rasa dengan kuah 
khas Indonesia. 
 
D. Nilai Budaya 
Budaya dengan motto “ 
Pembeli adalah Raja “ akan 
ditanamkan pada karyawan dan 
diharapkan dengan adanya motto 
ini dapat lebih menekankan kepada 
karyawan bahwa kepuasan 
pelanggan adalah hal yang paling 
utama yang harus dilakukan, 
seperti keramahan terhadap 
pelanggan, kebersihan, ketepatan 
dalam menyiapkan makanan, dan 
kerapian dalam berpakaian. 
 
2. GAMBARAN USAHA 
 
Usaha ini dibuka disebuah ruko, 
dengan desain interior yang 
minimalis berbentuk restoran, jadi 
orang-orang dapat menikmati xiabu-
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xiabu ini tanpa ada rasa takut harga 
yang ditawarkan mahal. 
Indo Xiabu memiliki perbedaan 
tersendiri dibandingkan xiabu-xiabu 
lain. Biasanya xiabu-xiabu hanya 
menjual dua varian rasa yaitu kuah 
tomyum dan kuah kaldu tetapi, Indo 
Xiabu menjual berbagai varian rasa 
kuah yang berbeda beda, ada kuah 
pindang, kuah soto, kuah semur, dan 
kuah kaldu dengan tingkat kepedasan 
yang berbeda-beda serta dapat 
direquest tingkat kepedasannya, dan 
lebih menonjolkan cita rasa khas 
Indonesia sehingga dapat menarik 
para pecinta makanan Indonesia 
untuk menikmati xiabu-xiabu di Indo 
Xiabu. Selain itu, Indo Xiabu juga 
menjual minuman yang memiliki 
perbedaan dari pesaing seperti jus 
pelangi dan soda gembira dan masih 
banyak lagi minuman yang di jual 
Indo Xiabu yang dapat menyegarkan 
setiap konsumen yang haus atau 
pedas setelah menikmati Indo Xiabu. 
Indo Xiabu ini tidak hanya 
menyajikan dengan kuah, tetapi juga 
bisa memesan untuk pemanggangan 
daging sendiri seperti BBQ dengan 
bumbu-bumbu seperti lada hitam, 
asam manis, maupun pedas. Indo 
Xiabu juga memberikan paket 
makanan dengan harga yang 
berbeda-beda. 
Berikut ini Jenis-jenis makanan 
yang ditawarkan beserta paket-paket 
yang Indo Xiabu tawarkan dapat 
dilihat berikut ini: 
1. Jenis kuah yang saya 
tawarkan di Indo Xiabu yang 
saya jual meliputi : 
a. Kuah pindang 
b. Kuah soto 
c. Kuah semur 
d. Kuah kaldu 
e. Kuah Tomyum 
2. Jenis tingkat kepedasan kuah 
Xiabu-xiabu : 
1. Kuah pedas manis 
2. Kuah pedas 
3. Kuah pedas gila 
4. Kuah pedas mampus 
3. Jenis-jenis makanan yang 
dapat dipilih untuk dimasak 
meliputi : 
a. Jamur sitake 
b. Jamur enoki 
c. Jamur kuping 
d. Mie 
e. Soun 
f. Bakso kepiting 
g. Bakso sapi 
h. Bakso telur puyuh 
i. Bakso ikan 
j. Fucuk 
k. Telor puyuh 
l. Udang 
m. Daging sapi 
n. Daging ayam 
4. Paket-paket Indo Xiabu yang 
ditawarkan 
Selain dengan 
pemilihan bahan makanan 
sendiri Indo Xiabu 
memberikan pilihan paket 
untuk konsumennya yang 
datang lebih dari dua orang. 
berikut paket-paket yang 
ditawarkan Indo Xiabu yang 
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Tabel 3.1  Paket Xiabu-xiabu yang  
Ditawarkan Indo Xiabu 
 
5. Jenis makanan BBQ meliputi : 
A. Bakso kepiting 
B. Bakso sapi 
C. Bakso telur 
D. Bakso ikan 
E. Udang  
F. Daging sapi 
G. Daging ayam  
H. Daging ikan gabus 
I. Sosis sapi 






3. ASPEK PEMASARAN 
 
3.1 Segmentasi, Targeting, dan 
Positioning 
3.1.1 Segmentasi 
 Segmentasi pasar dari bisnis ini 
adalah anak-anak, remaja, orang dewasa, 
dan orang tua. 
Jika dilihat dari beberapa segi : 
1. Pisikografis 
Jika dilihat dari segi pisikografis 
Indo Xiabu lebih membidik 
keluarga dan orang-orang yang 
ingin menghabiskan waktu 
bersama. 
2. Geografis 
Jika dilihat dalam geografis Indo 
Xiabu membidik kota Palembang. 
3.1.2 Targeting  
Target yang dituju pemilik 
perusahaan sebaiknya lebih spesifik, 
karena Target pasar merupakan kunci 
utama agar produk kita sesuai dengan 
spesifikasi dan  kebutuhan konsumen. 
 Target utama dalam bisnis ini 
adalah penduduk kota palembang. 
Apabila dilihat dari segi pendapatan Indo 
Xiabu lebih membidik menengah ke 
bawah di kota Palembang. 
3.1.3 Positioning 
Positioning dalam usaha ini yaitu 
menciptakan image dimata masyarakat 
sebagai satu-satunya restoran Indo Xiabu 
yang memiliki cita rasa khas Indonesia 
dengan harga yang murah. Hal ini 
didasarkan karena, indo xiabu 










- Daging sesuai pilihan 
(ayam, sapi, ikan, udang 
@4iris),  
- bakso telur (4buah),  
- bakso ikan (4buah),  






- Daging sesuai pilihan 
(ayam, sapi, ikan, udang 
- @ 8 iris),  
- bakso sapi (8 buah),  
- sosis (8 buah), 






- Daging sesuai pilihan 
(ayam, sapi, ikan, udang 
- @12 iris),  
- bakso telur (12 buah),  
- sosis  (12 buah),  
- kubis (@ 1 iris) 
Paket Party 
- Daging sesuai pilihan,  
- 3 menu pilihan sendiri, 
- 2 sayur pilihan sendiri. 
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3.2 Perkiraan Penawaran dan 
Permintaan 
3.2.1 Perkiraan Permintaan 
Jika diasumsikan Indo Xiabu 
memiliki 2 jam efisien, dapat dijabarkan 
jika pada jam makan siang Indo Xiabu 
dapat mengeruk 20 pelanggan dan jam 
makan malam Indo Xiabu dapat 
mengeruk 48 pelanggan, maka dalam 5 
hari Indo Xiabu dapat mengeruk 340 
pelanggan. Kemudian pada hari sabtu 
dan minggu pada jam   makan siang 
Indo Xiabu dapat mengeruk 20 
pelanggan dan pada jam makan malam 
Indo Xiabu mengeruk 50 pelanggan, 
maka pada hari sabtu dan minggu Indo 
Xiabu dapat mengeruk 140 pelanggan. 
Jika dihitung dalam 1 tahun Indo Xiabu 
mendapatkan 23.040 pelanggan dan 
ditingkatkan disetiap tahunnya. 
3.2.2 Perkiraan Penawaran 
 Untuk mengetahui jumlah 
penawarannya, Indo Xiabu harus 
melakukan survey ke beberapa pesaing, 
Indo Xiabu melakukan survey ke 
Sriwijaya Sport Center dan Suki Dimsum 
berikut jumlah penawaran pasar  yang 
ditawarkan oleh Sriwijaya Sport Center 
dapat dilihat pada tabel 3.1. 
Table 3.1 Penawaran Sriwijaya Sport 
Center dari Senin – Minggu 
 “Sumber: “Sriwijaya Sport Center” 
 
 Selain itu Indo Xiabu juga 
melakukan survey ke Suki Dimsum untuk 
mengetahui besarnya penawaran di Suki 
Dimsum. Berikut jumlah pendapatan 
yang didapatkan oleh Suki Dimsum dapat 
dilihat pada tabel 3.2. 
Table 3.2 Penawaran Suki Dimsum 
dari Senin – Minggu 
”sumber: Suki dimsum.” 
 





 Indo Xiabu menyajikan bahan-
bahan makanan yang segar, seperti 
sayuran maupun daging dan tidak 
mengandung zat-zat yang 
berbahaya, karena Indo Xiabu 
selain memberikan harga yang 
murah, tetapi Indo Xiabu 
mengutamakan kualitas yang baik. 
 
2. Logo 
Logo adalah suatu unsur yang 
sangat berpengaruh dalam sebuah 
perusahaan / usaha. Logo 
merupakan suatu bentuk gambar 
atau sekedar seketsa dengan arti 
tertentu. Dalam setiap nama pada 
sebuah logo memiliki masing-
masing arti. Berikut ini Logo Indo 









Sabtu 108 pelanggan 
Minggu 108 pelanggan 
TOTAL 496 pelanggan 
Hari Survey yang di lakukan 




Sabtu 80 Pelanggan 
Minggu 80 Pelanggan 
TOTAL 480 Pelanggan 












Gambar 4.1 Logo Indo Xiabu 
 
3. Penyajian 
  Strategi pemasaran Indo Xiabu 
dari segi produk adalah Indo Xiabu 
menawarkan Xiabu-xiabu dengan 
kuah khas Indonesia dengan tingkat 
kepedasan yang berbeda-beda, 
selain itu Indo Xiabu memberikan 
paket-paket xiabu-xiabu seperti 
pada tabel 3.1. Indo Xiabu ini tidak 
hanya menyajikan dengan kuah, 
tetapi juga bisa memesan untuk 
pemanggangan daging sendiri 
seperti BBQ dengan bumbu-bumbu 
seperti lada hitam, asam manis, 
maupun pedas. Untuk mengatasi 
fluktuasi permintaan maka, Indo 




  Untuk mengetahui perbandingan 
harga Indo Xiabu dibanding pesaing 
harus dilakukan survey. Survey yang 
diperoleh dari pesaing digunakan untuk 
membandingkan harga Indo Xiabu 
dengan beberapa pesaing di Palembang. 
Berikut survey yang dilakukan Indo 
Xiabu ke beberapa pesaing dapat dilihat 
pada tabel 4.6. 
 
Tabel 4.6  Perbandingan Harga Indo 











Dari data yang didapatkan terlihat 
Indo Xiabu memiliki harga yang lebih 
murah dibandingkan competitor lain, 
sedangkan untuk Hanarasa dalam 
penentuan harganya tidak dihitung dalam 
per porsi piring, tetapi dalam harganya 
Hanarasa dihitung per orang untuk dapat 
menikmati xiabu-xiabu.  
3.3.3 Promotion 
Dalam promosi Indo Xiabu 
melakukan promosi dengan cara 
membagikan brosur-brosur ke berbagai 
tempat serta, menaruh iklan di Koran dan 
meletakkan berbagai sepanduk dan 
pamvlet diberbagai tempat. 
3.3.4 Placement 
  Dalam strategi ini dapat dilihat 
bagaimana cara mendistribusikan produk 
yang dipasarkan. Dalam pemasaran 
Xiabu-xiabu ini, Indo Xiabu menawarkan 
langsung kepada konsumen. Tempat 
pemasaran Indo Xiabu terdapat di jalan 
Dr. M. Isa no.78, Palembang. 
 
4 ASPEK PRODUKSI 
 
4.1 Pemilihan Lokasi 
 Lokasi usaha yang dipilih Indo 
Xiabu merupakan lokasi yang dibuka 
dekat lalu lintas masyarakat yaitu Jl. Dr. 
M. isa no. 78, Palembang yang berukuran 
4,5m x 16m. Ruko yang digunakan 
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adalah milik sendiri, tetapi masih dalam 
pengontrakan selama 1 tahun. Dalam 
memilih lokasi usaha, maka kita perlu 
memperhatikan beberapa faktor: 
 
1. Mudah Terlihat ( viewable ) 
Restoran yang di buka Indo Xiabu 
sangat mudah dilihat karena ruko yang 
akan dibuka usaha restoran xiabu-xiabu 
ini terdapat dipinggiran jalan, jadi mudah 
terlihat bagi masyarakat yang lalu lalang. 
 
2. Traffic 
Jumlah arus lalu lintas orang atau 
kendaraan disuatu daerah juga 
merupakan salah satu pertimbangan 
dibukanya usaha di lokasi tersebut 
dikarenakan apabila traffic tinggi maka 
dapat mempengaruhi jumlah pelanggan 
yang datang. Oleh sebab itu Indo Xiabu 
membuka di jalan Dr. M. Isa karena jalan 
tersebut merupakan jalan dimana terdapat 
akses lalu lintas untuk ke kota maupun ke 
daerah kenten, sehingga menjadi tempat 




Lokasi tempat dibukanya Indo 
Xiabu sangat mudah di akses oleh 
kendaraan  dan mudah dijangkau, serta 
memiliki lahan parkir yang cukup 
memadahi sehingga konsumen yang 
ingin menikmati Indo Xiabu tidak 




 Aspek legal wajib juga 
diperhatikan, terlalu beresiko apabila kita 
sudah memutuskan memilih lokasi tetapi 
dikemudian hari bermasalah secara dalam 
hal perijinan, regulasi kawasan serta 
lingkungan sekitar. 
 
4.2 Rencana Tata Letak  
  Agar restoran Indo Xiabu tertata 
dengan baik, maka perlu dibuat tata letak 
yang baik sehingga terlihat rapi dan 
nyaman bagi pengunjung yang makan di 
restoran Indo Xiabu. Berikut tata letak 
yang telah direncanakan Indo Xiabu 
dapat dilihat pada gambar 4.1. 
 
Gambar 4.1 Layout Indo Xiabu 
4.3 Proses Produksi 
  Indo Xiabu merupakan suatu 
bisnis yang bergerak dibidag kuliner. 
Tahapan produksi Indo Xiabu langsung 
tertuju pada konsumen yang dibidik. 
Dibawah ini merupakan tahapan suatu 
proses produksi yang dilakukan Indo 
Xiabu yang berbentuk skema dapat 
dilihat pada Gambar 4.2. 
 
 
Gambar 4.2  Tahapan Produksi Indo 
Xiabu 
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Pada gambar 4.2, Indo Xiabu 
menawarkan Paket-paket xiabu-xiabu 
dan minuman yang dibuka disebuah 
restoran yang dimana konsumen yang 
datang dapat langsung memesan 
makanan dan minuman kepada pelayan 
yang melayani setiap konsumen yang 
datang kemudian akan dimasak oleh juru 
masak Indo Xiabu. Setelah menikmati 
xiabu-xiabu, konsumen dapat langsung 
membayarnya di kasir. 
 
4.4 Bahan Baku dan Bahan 
Pembantu 
 Bahan baku merupakan semua 
bahan yang digunakan untuk 
memproduksi suatu produk. Bahan baku 
memiliki karakteristik perputaran yang 
sangat cepat. Setiap penjualan produk 
pasti membutuhkan bahan baku. 
 Bahan baku diatas dapat diperoleh 
di pasar tradisional maupun plaza yang 
terdapat di Palembang sehingga dapat 
mempermudah proses pembuatan Indo 
Xiabu. 
 
4.5 Tenaga Kerja Produksi 
 Indo Xiabu merupakan usaha yang 
bergerak dibidang kuliner, maka dari itu 
Indo Xiabu mempekerjakan karyawan 
dengan cara mewawancarai karyawan 
yang melamar pekerjaannya. 
 
4.6 Mesin dan Peralatan 
Setiap kegiatan operasional 
membutuhkan mesin dan peralalatan 
yang menunjang agar semua kegiatan 
dapat dilakukan dengan mudah dan 
memiliki kompetensi didalamnya. 
Berikut ini merupakan tabel mesin dan 
peralatan yang digunakan Indo Xiabu 
dalam kegiatan operasional dapat dilihat 
pada tabel 4.6. 
 
Tabel 4.6 Mesin dan Peralatan yang 
Dibutuhkan Indo Xiabu 
 
 
4.7 Tanah Gedung dan 
Perlengkapannya 
 Indo Xiabu direncanakan akan 
dibuka disebuah ruko 2 lantai milik 
sendiri, dimana lantai 1 terdapat 6 meja 
terdapat 4 buah kursi dan dilantai 2 
terdapat 6 meja dimana satu meja 
terdapat 4 buah kursi. Dalam sebuah 
restoran membutuhkan beberapa sarana 
untuk memenuhi ruangan. 
 
5. ASPEK KEUANGAN 
 
5.1 Sumber Pendanaan 
 Sumber pendanaan untuk 
perencanaan pendirian usaha Indo Xiabu 
berasal dari modal sendiri dan orang tua. 
Jadi, total modal yang tersedia untuk 
pendanaan usaha Indo Xiabu ini berkisar 
Rp 136.239.000. 
 
5.2 Kebutuhan Pembiayaan atau 
Modal Investasi 
 Modal investasi adalah modal 
yang dipergunakan dalam tempo waktu 
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yang lama atau jangka panjang. Dalam 
membuka usaha dibutuhkan modal 
investasi awal untuk mendukung proses 
produksi dan operasional suatu usaha. 
Adapun total modal investasi yang 
dibutuhkan Indo Xiabu adalah Rp. 
47.621.000. 
 
5.3 Kebutuhan Modal Kerja 
 Dalam suatu usaha yang dikelola 
selain membutuhkan modal investasi, 
suatu usaha juga memerlukan modal 
kerja untuk mendukung kegiatan 
usahanya.  
 Modal kerja biasanya berkaitan erat 
dengan kegiatan operasional suatu 
perusahaan. Berikut modal kerja yang 
dibutuhkan Indo Xiabu adalah Rp. 
88.618.000/tahun. 
 
5.4 Analisis Kelayakan Usaha Indo 
Xiabu 
Analisis kelayakan usaha 
digunakan untuk mengukur nilai uang 
atau tingkat pengembalian dari investasi 
yang ditanamkan dalam usaha Indo 
Xiabu pada masa yang akan datang. 
Untuk mengukur layak atau tidaknya 
usaha Indo Xiabu digunakan metode 
Payback Period, Net Present Value dan 
IRR. 
5.4.1 Payback Period 
Berdasarkan rumus dan jumlah arus 
kas bersih Indo Xiabu, maka payback 
period Indo Xiabu akan balik modal pada 
1 tahun 3 bulan. 
5.4.2 NPV (Net Present Value) 
Nilai NPV Indo Xiabu setelah 
dihitung- hitung memiliki nilai yang 
positif yaitu sebesar Rp. 104.112.526, 
yang artinya usaha Indo Xiabu dikatakan 
layak. 
5.4.3 IRR ( Internal Rate Of Return) 
Dari hasil diatas, dapat 
disimpulkan usaha Indo Xiabu layak dan 
memiliki prospek kedepannya, karena 
akan memiliki imbal hasil dari setiap 
penjualannya pertahun. 
 
5.5 Analisa Keuntungan 
Analisa keuntungan digunakan 
untuk melihat jumlah unit dan rupiah 
yang didapat Indo Xiabu. Untuk 
mengetahuinya, diperlukan perhitungan 
BEP (Break Even Point).  
Dari perhitungan BEP dalam 
rupiah, didapatkan bahwa untuk 
mencapai titik impas nya, Indo Xiabu 
harus melakukan penjualan sebesar Rp. 
93.594.220.  
 
5.6 Laporan Keuangan 
Laporan arus kas adalah laporan 
yang melaporkan dampak dari aktivitas-
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 
oleh perusahaan pada arus kas selama 
satu periode akuntansi. Laporan laba rugi 
adalah laporan yang mengikhtisarkan 
pendapatan dan pengeluaran perusahaan 
selama satu periode akuntansi yang 
biasanya setiap satu kuartal atau satu 
tahun. (Brigham dan Houston 2009, h.50-
59). 
Berikut adalah tabel mengenai 
uraian proyeksi penjualan, proyeksi cash 
flow yang termasuk didalamnya proyeksi 
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Neraca adalah sebuah laporan 
tentang posisi keuangan perusahaan pada 
suatu titik tertentu (Brigham dan Houston 
2009, h.46). Tujuan dibuatnya neraca 
adalah untuk menunjukkan posisi 
keuangan suatu perusahaan pada setiap 
akhir tahunnya. Berikut adalah proyeksi 
neraca selama 3 tahun.  
 
Tabel 5.2 Laporan Perubahan Modal 
Indo Xiabu 
Tahun kedua) 
Modal Awal                  Rp. 136.239.000       
Laba                              Rp.  72.200.000 
 




Modal Awal                Rp. 208.439.000 
Laba                            Rp.   81.000.000 
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